


























III. Description of the Middle-Bronze II Tomb
The grave was discovered immediately under the topsoil of square 6 (Fig. 1). It is a simple structure 
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